A Note of Thanks to Our Reviewers by unknown
The Editors wish to extend their heartfelt
thanks to the reviewers of papers published in
the first two volumes of the Journal.  Critical
but fair reviews by experts in the various fields
of diabetes research has and will be pivotal to
the quality and success of the journal. It is a
time consuming exercise in colleague’s often
busy routine that they volunteer.  We are there-
fore thankful for their time and expertise that
have, in no small measures, contributed to two
successful initial years of the Journal.
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